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Penelitian ini menguji efektivitas sistem informasi akuntansi dengan menggunakan 
variabel independen pengalaman kerja karyawan, pelatihan karyawan, insentif, dan 
dukungan manajemen puncak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti 
empiris mengenai pengaruh positif pengalaman kerja karyawan, pelatihan 
karyawan, insentif, dan dukungan manajemen puncak terhadap efektivitas sistem 
informasi akuntansi. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan perusahaan 
retail di wilayah Jabodetabek yang menggunakan sistem informasi akuntansi. Dari 
populasi tersebut, dilakukan pengambilan sampel dengan metode convenience 
sampling. Terdapat 117 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan 
data primer dilakukan dengan menyebar kuesioner pada karyawan perusahaan retail. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda.   
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengalaman kerja karyawan, 
pelatihan karyawan, insentif, dan dukungan manajemen puncak secara parsial 
berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. 
 
Kata Kunci: Dukungan Manajemen Puncak, Efektivitas Sistem Informasi 





This research examines effectiveness of accounting information system using 
independent variables of employee work experience, employee training, incentives, 
and top management support. This research aims to obtain empirical evidence 
regarding the positive effect of employee work experience, employee training, 
incentives, and top management support on the effectiveness of accounting 
information system. 
The population used for this study is retail company employees in 
Jabodetabek area that use accounting information system. The sampling method 
used was convenience sampling. There are 117 samples used in this study. Primary 
data collection is done by distributing questionnaires to employees of retail 
companies. The data analysis technique used is multiple linear regression. 
This research concluded that employee work experience, employee training, 
incentives, and top management support partially have a positive significant impact 
on the effectiveness of accounting information system. 
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